



















































利润最大化 ( Profi t Max imiza tion)和企业价





















































































































































































































股利 (利润 )分配及相应的股利 (利润 )分配政
策 ,我认为那不过是筹资活动的一个组成部



















构。具体地说 ,企业筹资管理应包括: ( 1)预测
企业的资金需要量 ; ( 2)规划企业的资金来
源 ; ( 3)拟定筹资方案 ,确定相应的股利 (利













业投资管理应包括: ( 1)选择投资方式 (生产
性资产投资还是金融性资产投资 ) ; ( 2)评价
企业的投资方案 ; ( 3)选择最佳的投资方案 ;
( 4)营运资金管理等内容。
当然 ,筹资管理与投资管理并不是孤立




资机会 ,获取盈利 ,也可将较多的股利 (利润 )
分配给股东 (投资者 )。反之 ,如果筹资成本较
高 ,资金来源有限 ,就限制了企业的投资机会
和企业股利 (利润 )分配的数额。同样地 ,投资
也会影响筹资和股利 (利润 )分配。如果企业
有利可图的投资机会较多 ,企业就必须筹集
较多的资金 ,发放 (分配 )较少的股利 (利润 ) ;
反之 ,如果企业有利可图的投资机会较少 ,筹
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